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? Acción Popular
? Frente Independiente Moralizador
? Partido Aprista Peruano
? Perú Posible
? Somos Perú
? Unidad Nacional
? Unión por el Perú
? Solidaridad Nacional
? Cambio 90
? Coordinadora Nacional de 
Independientes
? Nueva Mayoría
? Renovación Nacional
? Restauración Nacional
Organizaciones integrantes del Acuerdo Nacional
? Concilio Nacional Evangélico del Perú
? Confederación General de Trabajadores del 
Perú (CGTP)
? Confederación General de Instituciones
Empresariales Privadas (CONFIEP)
? Conferencia Episcopal Peruana
? Coordinadora Nacional de Frentes
Regionales
? Mesa de Concertación para la Lucha Contra 
la Pobreza (MCLCP)
? Sociedad Nacional de Industrias (SNI)
? Plataforma Agraria de Consenso para el 
Relanzamiento del Agro Peruano 
(representada por CONVEAGRO y por la 
Junta Nacional de Usuarios de los Distritos 
de Riego del Perú)
? Asamblea Nacional de Rectores
? Consejo Nacional de Decanos de los 
Colegios Profesionales
? Presidente Constitucional de la República
? Presidente del Consejo de Ministros
? Regional: Asamblea Nacional de 
Presidentes de los Gobiernos Regionales
? Local: Asociación de Municipalidades del 
Perú (AMPE)
Partidos Políticos
Organizaciones de la 
Sociedad Civil
Gobierno
Antecedentes y propósito
• Fue convocado por el Gobierno. Primero 
se suscribió un Compromiso por el 
Diálogo. Hubo talleres y consultas a  nivel 
nacional.
• El propósito: consolidar el proceso de 
transición democrática, definiendo 
objetivos y políticas con una visión de 
futuro (hacia el 2,021) en forma 
concertada.
• Definió 4 objetivos y 29 políticas (en un 
inicio)
Políticas de Estado
Objetivo 1: Democracia y Estado de Derecho: 9 Políticas
Objetivo 2: Equidad y Justicia Social: 7 Políticas
Objetivo 3: Competitividad del País:7 Políticas
Objetivo 4: Estado Eficiente, Transparente y 
Descentralizado: 8 Políticas
GRAN RETO ACTUAL DEL ACUERDO: EL SEGUIMIENTO
• En el Sexto aniversario del acuerdo nacional el 22 de julio de 2008 se realizó una 
reunión de trabajo en la que los grupos encargados del seguimiento a las políticas 
de Estado presentaron al Foro del AN un primer informe de los avances en el 
análisis de indicadores y metas. Estos grupos, que tendrán un funcionamiento 
permanente, están conformados en base a los cuatro objetivos del AN:
• Grupo sobre Democracia y Estado de Derecho.
• Grupo sobre Equidad y Justicia Social.
• Grupo sobre Competitividad del País.
• Grupo sobre Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado.
• Luego de las presentaciones a cargo de los coordinadores de cada grupo, las 
diversas intervenciones de los miembros del Foro del AN y de los demás 
representantes de los grupos de trabajo señalaron la importancia del seguimiento 
a las políticas de Estado para promover el cumplimiento de los acuerdos 
establecidos, teniendo como eje el desarrollo humano integral, así como la 
necesidad de priorizar temas como la lucha contra la pobreza, la promoción y 
construcción de acuerdos regionales, la puesta en marcha del CEPLAN y el 
compromiso de cumplir con los dos acuerdos del AN citados en cifras: el 
incremento anual del 0.25% del PBI en educación hasta llegar al 6% en el 2016, y 
lograr el 18% de recaudación tributaria.
Seguimiento de Políticas
LAS POLITICAS DE  COMPETITIVIDAD Y LA CTI
• El tercer objetivo del Acuerdo Nacional, Competitividad del País, 
abarca 7 Políticas de Estado:
• Afirmación de la economía social de mercado
• Búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de 
la actividad económica
• Desarrollo sostenible y gestión ambiental
• Desarrollo de la ciencia y la tecnología
• Desarrollo en infraestructura y vivienda
• Política de comercio exterior para la ampliación de mercados con 
reciprocidad
• Política de desarrollo agrario y rural
• Estas siete políticas de Estado tienen 68 políticas específicas, 
272 Indicadores y 254 metas. Cabe resaltar que existen además 
metas sin indicadores e indicadores sin metas.
Seguimiento de Políticas
INTEGRANTES DEL GRUPO DE COMPETITIVIDAD
• Además de las organizaciones integrantes del Foro del Acuerdo Nacional, también se acordó invitar a integrar 
el grupo a las instituciones e instancias directamente vinculados con los temas de competitividad y 
productividad.
• En este sentido, la composición del Grupo sobre Competitividad del País ha quedado de la siguiente manera:
• ORGANIZACIÓNREPRESENTANTE
• ACCIÓN POPULAR: Marco Alocen
• APRA - PARTIDO APRISTA PERUANO: José Herrera, Eduardo Olivos, Jorge Inocente
• CAMBIO 90:Victoria Paredes
• COORDINADORA NACIONAL DE INDEPENDIENTES: Manuel Gallástegui
• NUEVA MAYORIA: Martín Villanueva
• PARTIDO POPULAR CRISTIANO: Pablo Secada
• PERU POSIBLE: Hilda Chaccha
• RENOVACION NACIONAL: Carlos Quispe
• RESTAURACION NACIONAl: Juan Manuel Aguilar
• SOMOS PERU: Carlos Urrunaga
• CONFEDERACIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DEL PERÚ CGTPP: Pablo Checa
• CONFIEP: Ernesto Tejeda
• CONFERENCIA  EPISCOPAL PERUANA: Silvia Caironi, María Luisa Aliaga}
• CONSEJO NACIONAL DE DECANOS DE LOS COLEGIOS:  Susana Huatuco
• MESA DE CONCERTACION PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA: Félix Grández
• PLATAFORMA AGRARIA DE CONSENSO: Lorenzo Chang – Navarro, Virgilio Brenis (JNUDRP)Ricardo 
Chuquín CONVEAGRO)
• SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS:  Javier Dávila
• CONSEJO NACIONAL DE LA COMPETITIVIDAD: Agnes Franco, Luis Malpartida
Seguimiento de Políticas
CRITERIOS GENERALES UTILIZADOS
• Para la realización de la tarea de seguimiento el grupo de trabajo 
decidió tomar en cuenta las siguientes consideraciones:
• Analizar el objetivo de manera integral, tomando en cuenta que la 
mejora competitiva del país depende de un conjunto de actividades e 
instrumentos que debe aplicarse conjuntamente y no de manera 
aislada.
• Se acordó que es importante incorporar como parte del Grupo de 
Trabajo a las instituciones del Ejecutivo y del Legislativo que tienen 
vinculación con los temas de competitividad. En ese sentido vienen 
participando regularmente representantes de Perú Compite – PCM 
(CNC), de los Ministerios de Agricultura, Comercio Exterior y Turismo, 
de la Producción y de las Comisiones de Economía e Industria y 
Pymes del Congreso de la República.
• El grupo acordó que para la revisión de la(s) política(s) seleccionada(s) 
se tomará en cuenta los siguientes elementos:
– Su relación con otras políticas
– Las políticas específicas que contienen
– El análisis de la línea de base
– La pertinencia de los indicadores y revisión de plazos
Seguimiento de Políticas
PERU COMPITE:MONITOR
• Se tuvo una exposición con el 
Consejo Nacional de 
Competitividad, en la que se 
mostró la construcción del 
Monitor de Competitividad, que 
contiene el índice de 
Competitividad Regional. 
Seguimiento de Políticas
Seguimiento de Políticas
MONITOR: Factor 6. Innovación en C&T
• Inversión en ciencia y tecnología
• Docentes en educación superior en 
carreras científico tecnológicas (por 1000 
habitantes)
• Porcentaje de la población que sigue 
estudios de educación superior en 
carreras científico tecnológicas
• Solicitudes peruanas de patentes de 
invención, modelos de utilidad y diseño.
Seguimiento de Políticas
METODOLOGIA APLICADA
• De acuerdo al Índice (que contiene 43 
variables) se procedió a identificar cuales de 
ellos se involucran con los indicadores de las 
políticas de Estado del Acuerdo Nacional del 
objetivo sobre Competitividad del País.
• En este sentido, se acordó utilizar las 
variables del Índice de Competitividad como 
una de los insumos para realizar el 
seguimiento de los indicadores y de las 
metas priorizados por el grupo. El Monitor 
será presentado en las próximas semanas.
Seguimiento de Políticas
POLITICAS SELECCIONADAS
• Para el primer informe de seguimiento, el grupo ha 
seleccionado dos políticas de Estado, cuyo 
contenido de carácter más general incluye varios 
aspectos de las otras cinco políticas de Estado:
– Afirmación de la economía social de mercado
– Búsqueda de la competitividad, productividad y formalización 
de la actividad económica
• Asimismo, se ha hecho una revisión de los 
indicadores y metas de ambas políticas, para 
identificar aquellos más viables para realizar el 
trabajo de seguimiento. Para ello, el criterio utilizado 
ha sido el de identificar los indicadores y metas 
tomando en cuenta dos aspectos, el de cumplimiento 
y el de existencia de información
Seguimiento de Políticas
PROXIMAS TAREAS
• Establecer las metas a partir de una línea de base que 
corresponde al año 2006, considerando los niveles de gobierno 
nacional y regional para la evaluación de resultados.
• Definir la incorporación de nuevos indicadores y metas que 
mejoren las posibilidades de seguimiento de las matrices 
correspondientes a las políticas de Estado 17 y 18.
• Realizar una clasificación por tipo de indicadores: de impacto, 
de resultado y oferta institucional.
• Incorporar una columna con fuentes de información y/o medios 
de verificación.
• Incorporar y precisar indicadores de otras políticas de Estado, 
del mismo Objetivo General o de los otros tres Objetivos 
Generales, que tienen relevancia para el Objetivo de 
Competitividad del País del Acuerdo Nacional.
Seguimiento de Políticas
• DÉCIMO OCTAVA POLÍTICA DE ESTADO
• Búsqueda de la Competitividad, Productividad y 
Formalización de la 
• Actividad Económica
• Indicadores y metas priorizados
• Objetivo:
• Nos comprometemos a incrementar la competitividad del país 
con el objeto de alcanzar un crecimiento económico sostenido 
que genere empleos de calidad e integre exitosamente al Perú 
en la economía global. La mejora en la competitividad de todas  
las formas empresariales, incluyendo la de la pequeña y micro 
empresa,  corresponde a un esfuerzo de toda la sociedad y en 
particular  de los empresarios, los trabajadores y el Estado, 
para promover el acceso a una educación de calidad, un clima 
político  y jurídico favorable y estable para la inversión privada 
así como para la gestión pública y privada. Asimismo, nos 
comprometemos a promover y lograr la formalización de las 
actividades y relaciones económicas en todos los niveles.
Seguimiento de Políticas
• DÉCIMO OCTAVA POLÍTICA: LA CTI  DEBE 
ACTUALIZARSE Y PRIORIZARSE
• Políticas específicas:
• Política/ Indicadores/ Metas
• (i) Fomentará la investigación, creación, 
adaptación y transferencia tecnológica y 
científica.
• Al 2006 se han establecido incentivos a través del 
impuesto a la renta para investigación, creación, 
adaptación y transferencia tecnológica y 
científica.
• Al 2016 el porcentaje del Producto Bruto Interno 
(PBI) asignado a Educación alcanzará el 6%.
Seguimiento de Políticas
• VIGESIMA POLÍTICA DE ESTADO
• Desarrollo de la ciencia y la tecnología 
• Nos comprometemos a fortalecer la capacidad del país para generar y 
utilizar conocimientos científicos y tecnológicos, para desarrollar los 
recursos humanos y para mejorar la gestión de los recursos naturales y la 
competitividad de las empresas. De igual manera, nos comprometemos a 
incrementar las actividades de investigación y el control de los resultados 
obtenidos, evaluándolos debida y puntualmente. Nos comprometemos 
también a asignar mayores recursos financieros mediante concursos 
públicos de méritos que conduzcan a la selección de los mejores 
investigadores y proyectos, así como a proteger la propiedad intelectual. 
• Con este objetivo el Estado: (a) asignará mayores recursos, aplicará 
normas tributarias y fomentará otras modalidades de financiamiento 
destinado a la formación de capacidades humanas, la investigación 
científica, la mejora de la infraestructura de investigación y la innovación 
tecnológica; (b) creará mecanismos que eleven el nivel de la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico de las universidades, los institutos 
de investigación y las empresas; (c) procurará la formación de recursos 
humanos altamente calificados en los sectores productivos más 
promisorios para la economía nacional; (d) desarrollará programas 
nacionales y regionales de impacto productivo, social y ambiental; y (e) 
promoverá en toda la población, particularmente en la juventud y la niñez, 
la creatividad, el método experimental, el razonamiento crítico y lógico así 
como el afecto por la naturaleza y la sociedad mediante los medios de 
comunicación.
Seguimiento de Políticas
PROPUESTA EN MARCHA: INDICADORES A 
PRIORIZAR
INDICADOR 1
• Porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI) en 
soles invertido en Ciencia, Tecnología e 
Innovación.
• META: Al 2011, se ha alcanzado  el 1% del 
Producto Bruto Interno (PBI) invertido en Ciencia, 
Tecnología e Innovación.
• No tiene mucho sentido. Estamos ahora en 0.1% 
del PBI con compromiso político, determinación 
y suerte podríamos llegar al 0.6% en el 2012.
• Multiplicar por 6 en lugar de 20 parece mucho 
más razonable, pero sería una meta menor a la 
antes establecida de 1 %, aunque más realista.
Seguimiento de Políticas
…..CONT…INDICADORES A PRIORIZAR
INDICADOR 2:
Co-financiamiento en Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación y 
formación de personal  con participación de empresas, universidades e 
Institutos de Investigación públicos y privados para aumentar la 
competitividad con participación de empresas, y Universidades (Banco 
Interamericanode Desarrollo (BID), Banco Mundial, Organismos 
Bilaterales, multilaterales y otros recursos públicos).
• Todo ello debe puede hacerse a través de Institución especializada al más 
alto nivel del Gobierno que articule los principales esfuerzos de 
financiamiento de la innovación en CTI para fortalecer el Sistema Nacional 
de  Innovación articulado por Concytec.
• Hay que ver como se hace esto en la práctica. La opción realista más 
inmediata es concretar un nuevo préstamo con el BID, por unos $200 
millones, de los cuales unos $40-50 millones podrían ser del BID y el resto 
de contraparte. Todavía no seha decidido la administración del FIDECOM 
($60 millones) que aún no se mueve. También es preciso apoyar a los 
gobiernos regionales que cuentan con recursos del canon para invertir 
mejor el 5% que deben dedicar a la investigación científica y tecnológica.
• Las puertas están abiertas de parte del BID y del nuevo Ministro 
Valdivieso para un nuevo préstamo, cuyo proceso a toda máquina duraría 
por lo menos 1 año.. El aporte del 5% de gobiernos regionales debe 
cuantificarse  para saber de cuanto estamos hablando y como se 
distribuye y proyecta a nivel nacional, donde los recursos existentes 
pueden fortalecer la primera etapa de puesta en marcha de una masa 
crítica de  proyectos de CTI regional, que debe pasar el SNIP también.
Seguimiento de Políticas
…..CONT…INDICADORES A PRIORIZAR
INDICADOR 3:
• Aumento de patentes otorgadas a 
residentes y Número de Trabajos en 
Ciencia, Tecnología e Innovación en 
publicaciones reconocidas 
internacionalmente.
• META: Al 2011, lograr 60 trabajos por año, 
y un aumento del 10% anual a partir de ese 
año.
• Esto puede ser aún más ambicioso, pero 
debe definirse en base a un análisis de lo 
que se está patentando y publicando en la 
actualidad. No tenemos datos fidedignos.
• Otra tarea pendiente, para partir de una 
base real en blanco y negro.
Seguimiento de Políticas
…..CONT…INDICADORES PRIORIZADOS
INDICADOR 4:
Parques Tecnológicos incluyendo Incubadoras y  Museos de 
Ciencia, Tecnología e Innovación a crearse en el Perú.
• METAS: Parques Tecnológicos incluyendo Incubadoras y 
Museos de Ciencia,Tecnología e Innovación: Al 2011: Lima, 
Arequipa, Trujillo, Piura y Huancayo. Al 2016:Cusco e Iquitos
• ¿En base a que se plantean estas metas? ¿Sabemos que 
tipos de parques vamos a tener en cada ciudad? ¿Tenemos 
una idea de cuantos especialistas requieren? ¿Hemos 
calculado cuanto van a costar y de donde van a salir los 
recursos? Debemos tener las ideas más claras y precisas.
• Antes solo se mencionaba Museos. En Parques 
Tecnológicos solo tenemos ahora una iniciativa concreta de 
la UPCH en Santa María, y otra aún precaria de una 
asociación de empresarios de  Arequipa en Yanahuara. En 
incubadoras, Perú Incuba y la PUCP tienen  iniciativas en 
marcha que pueden fortalecerse. Se requiere información de 
una línea de base más exhaustiva.
Seguimiento de Políticas
…..CONT…INDICADORES PRIORIZADOS
INDICADOR 5:
• Número de graduados con doctorado y maestría 
en Ingeniería, Ciencia y Tecnología., con énfasis 
en profesionales tomadores de decisión en la 
Empresa, Estado y Academia.
• META: Aumentar el número  de graduados en 10% 
anual
Debemos saber cuantos profesionales con 
doctorado y maestría tenemos ahora en las áreas 
prioritarias y cuantos queremos y podemos tener 
en los próximos años, además de calcular los 
costos involucrados y definir de donde van a salir 
los recursos.
• El FINCYT recientemente ha lanzado un concurso 
para Maestría, Diplomado y Cursos de CTI
Seguimiento de Políticas
…..CONT…INDICADORES 
PRIORIZADOS
INDICADOR 6:
• Número de Centros de Innovación Tecnológica , Escuelas de diseño 
industrial, e instituciones de promoción de inversión de CTI a nivel 
regional y sectorial con criterio de demanda.
• META: Aumento Centros de Innovación Tecnológica, de escuelas 
de diseño industrial, e instituciones de promoción de inversión de 
CTI a nivel regional y sectorial con criterio de demanda.
• Se necesita un diagnóstico para definir esto. Sería posible dedicar 
algunos recursos del Componente IV del Programa FINCyT 
financiado parcialmente por el BID.
• Las instituciones de Promoción de inversión a nivel regional 
pueden ser objeto del compromiso de los Presidentes Regionales 
con el 5% de canon, y es posible destinar fondos de diversos 
programas para la fase inicial preparatoria de desarrollo de 
capacidades para elaboración de proyectos de CTI.
•
Grupo Impulsor de CTI
EL GRUPO IMPULSOR DE CTI EN EL ACUERDO 
NACIONAL: FORMACION
El Grupo Impulsor del Desarrollo de la Ciencia, 
Tecnología, Innovación para la Competitividad 
del País se constituyó el 12 de diciembre de 2007 
con el propósito de desarrollar acciones 
vinculadas a la vigésima política de Estado, 
Desarrollo de la Ciencia y Tecnología.  El Grupo, 
de naturaleza consultiva, propositiva y 
consensual, es coordinado conjuntamente por 
Agnes Franco, Directora Ejecutiva de Perú 
Compite del Consejo Nacional de .la 
Competitividad, y Augusto Mellado, Presidente 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Grupo Impulsor de CTI
EL GRUPO IMPULSOR DE CTI EN EL 
ACUERDO NACIONAL: ACTIVIDADES
Las primeras actividades realizadas por el Grupo fueron el Primer 
Foro de Ciencia, Tecnología, Innovación y Competitividad y el 
Primer Taller de Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación,  
eventos realizados en abril con el auspicio del Programa Prolíder 
de CEPAL. Si bien el Presidente del Consejo de Ministros, señor 
Jorge del Castillo, participó en el taller sobre políticas de CTI,  la 
ausencia de otros ministros y funcionarios de alto nivel muestra 
que todavía no se ha logrado que los principales tomadores de 
decisiones tengan suficientemente en cuenta el papel que puede 
desempeñar la CTI en el desarrollo de un país competitivo e 
inclusivo. Posteriormente, en la reunión del Grupo Impulsor 
realizada el 17 de abril en Concytec, se dio inicio al proceso de 
diseño de una agenda o plan de acción para forjar un sólido 
sistema nacional de innovación a partir de las conclusiones 
extraídas de los eventos de abril auspiciados por el Programa 
Prolider.
Grupo Impulsor de CTI
EL GRUPO IMPULSOR DE CTI EN EL ACUERDO 
NACIONAL:PROXIMO EVENTO APEC
El Grupo Impulsor también respaldó el pedido del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y del Ministerio de la Producción al 
Programa Prolíder de auspiciar la participación de los 
consultores de CEPAL, Nueva Zelanda, Finlandia e Irlanda que 
expusieron sus experiencias en los eventos realizados en abril, 
en la segunda reunión del Grupo de Trabajo de Cooperación 
Económica y Técnica para la Competitividad del Foro del Arco 
del Pacífico Latinoamericano, una iniciativa de integración que 
busca fomentar la cooperación entre los 11 países 
latinoamericanos con costa en el Océano Pacífico, con miras a 
establecer una mejor articulación con los países del Pacífico 
Asiático. El Grupo vio la conveniencia de solicitar también la 
participación de un especialista de México o Costa Rica, cuyas 
realidades se asemejan más a la del Perú. Se tiene prevista una 
reunión de los consultores con los miembros del Grupo 
Impulsor, a la que se invitaría a los miembros del Grupo de 
Trabajo sobre el Tercer Objetivo del Acuerdo Nacional y a 
representantes de los Gobiernos Regionales.
Grupo Impulsor de CTI
EL GRUPO IMPULSOR DE CTI EN EL ACUERDO 
NACIONAL: PRINCIPALES TAREAS A FUTURO
• DIFUNDIR LA IMPORTANCIA DE LA INVERSIÓN EN CTI para el 
desarrollo del país, a través de testimonios empresariales, de 
investigadores y otras personalidades con experiencias exitosas en 
materia de CTI. 
PROMOVER LAORGANIZACION , de  los proyectos, eventos y otras 
actividades que se realizan en diversas instituciones, tanto entre los 
especialistas en el tema como al público en general. En tal sentido, una 
de las funciones más importantes del  Grupo Impulsor es
• PROPICIAR LA ARTICULACIÓN entre quienes lideran los esfuerzos por 
impulsar el desarrollo de la CTI en el Estado, la universidad y la empresa. 
Este es el caso de la RED IDI, que asocia a la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Agraria La 
Molina y la Universidad Nacional de Ingeniería, con el objetivo de lograr 
alianzas con la empresa y sectores del Estado para llevar a cabo 
actividades de CTI. 
• Coadyuvar a  una gestión integrada de los fondos destinados al 
desarrollo de la CTI, lo que permitiría una mejor articulación con las 
diversas instituciones del Estado concernidas. En este sentido, se 
explorará la posibilidad de concertar una reunión del Grupo con el 
Ministro del Ambiente, señor Antonio Brack Egg, quien podría ser un 
aliado estratégico para influir en el Gobierno, particularmente en lo que 
atañe a la inversión en CTI para el desarrollo sostenible de la industria 
maderera, con el Ministro de Economía y Finanzas, señor Luis Miguel 
Valdivieso, y con el Presidente de CEPLAN, señor Agustín Haya de la 
Torre
INSERCIÓN EN LAS REGIONES
• Se está trabajando en la 
promoción de Acuerdos 
Regionales. Ejemplo: Junín, 
Apurímac, Piura, Chachapollas.
• Se realizan Foros 
Descentralizados, coordinando 
prioritariamente con las Juntas 
de Coordinación Interregionales. 
Balance
• El aporte principal: haber contribuido 
a generar una cultura de diálogo y 
búsqueda de consenso entre fuerzas 
con visiones distintas.
• La mayor dificultad: garantizar el 
cumplimiento de las políticas de 
Estado.
• Reto: ampliar este proceso a otros 
actores. Promover acuerdos 
regionales y tejer vínculos entre 
foros de diálogo y concertación 
regionales con el Foro del Acuerdo 
Nacional.
Invitación
• Visite la página web del Acuerdo 
Nacional
www.acuerdonacional.gob.pe
Ahí encontrará los informes de 
seguimiento de las políticas de 
Estado, las actas de las 
sesiones del Foro, el boletín 
mensual, entre otros 
documentos.
GRACIAS 
Manuel Gallastegui Sabroso 
manogal@terra.com.pe
